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S U M M A R Y 
By the present study the following points have been examined: 
1. The characteristiques of semen taken from seven boars, which are as follow: Volume, 200-
422ml. Viability motility 65/4, 2 to 70-/4,4. Density, 156 to 249xl0 6 spermatozoa/ml. Total 
sperm per ejaculate, 33,9 to 60,3xlO9. 
2. A method to estimate the concentration of semen was adapted for the boar's semen by 
using a photometer. 
3. The farrowing rate of pigs inseminated once or twice in the same oestrus were 63,8 and 
82,7% and the litter size 10,65 and 11,37 respectively. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
"Αν και ή τεχνική της καταψύξεως του σπέρματος του κάπρου έχει βελτιωθεί, εν τούτοις τά 
αποτελέσματα της χρησιμοποιήσεως τού κατεψυγμένου σπέρματος δέν επιτρέπουν την προώθη­
ση του στον τομέα της εφαρμογής (9,11.19,20). Έτσι και σήμερα ή χρησιμοποίηση του νωπού 
σπέρματος είναι ευρέως διαδεδομένη και περιλαμβάνει τή χρησιμοποίηση αραιωτικών μέσων μέ 
τά όποια επιτυγχάνεται συντήρηση τού σπέρματος μέχρι και τρεις μέρες (1,4,8,14). 
Στή παρούσα εργασία αναφέρονται τά αποτελέσματα της προσπάθειας εφαρμογής της τε­
χνητής σπερματεγχύσεως άπό τό Κ.Τ.Σ. και Ν.Α. Διαβατών Θεσσαλονίκης. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
1. Ζωϊκό κεφάλαιο. Το ζωικό κεφάλαιο πού χρησιμοποιήθηκε γιά τήν τε­
χνητή σπερματέγχυση περιλαμβάνει κάπρους φυλής Landrace, των οποίων τά 
*Κέντρο Τεχνητής Σπερματεγχύσεως και Νοσημάτων 'Αναπαραγωγής — Διαβατών — Θεσσα­
λονίκης 
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στοιχεία της αναπαραγωγικής των χρησιμοποιήσεως δίνονται στον πίνακα 1. 
2. Σπερματοληψία. Ή σπερματοληψία γινόταν είτε μέ τήν βοήθεια του τε­
χνητού κόλπου (Polge, 1956) είτε μέ το χέρι (Niwa et al. 1959) και σέ ομοίω­
μα πού κατασκευάσθηκε στο Κ.Τ.Σ. καί Ν.Α. Διαβατών Θεσσαλονίκης. Για 
τή συλλογή του σπέρματος χρησιμοποιήθηκε εύρύστομη φιάλη σπερματοσυλ-
λογής μονωμένη θερμικά, στο στόμιο της οποίας υπήρχε τεμάχιο γάζας γιά 
τήν απομάκρυνση τών άμυλοειδών σωματείων της ζελατινώδους μάζας τών 
αδένων του Cowpers. 
3. Χαρακτηριστικά σπέρματος. Μετά τή σπερματοληψία καί υστέρα από 
τήν απομάκρυνση τής ζελατινώδους φάσεως καταγραφόταν ό όγκος του σπέρ­
ματος. Ή εκτίμηση τών προοδευτικά κινουμένων σπερματοζωαρίων (ζωτικό­
τητα) γινόταν σέ εκατοστιαία κλίμακα μέ προσέγγιση 5% καί μέ τό υποκειμε­
νικό κριτήριο του εξεταστή. Ή τεχνική τής εξετάσεως του σπέρματος περι­
λάμβανε τή τοποθέτηση σταγόνας σέ άντικειμενοφόρο πλάκα, κάλυψη μέ κα-
λυπτρίδα καί εξέταση σέ μεγένθυση x 120 ευθύς αμέσως. Τό τελευταίο είναι 
απαραίτητο γιατί τά σπερματοζωάρια του κάπρου πολύ γρήγορα χάνουν τήν 
κινητικότητα τους σέ αναερόβιο περιβάλλον. Ό προσδιορισμός τής πυκνότη­
τας γινόταν από πίνακα πού μετέτρεπε τίς ενδείξεις του ήλεκτροφωτομέτρου 
σέ πυκνότητα. Ό πίνακας συντάχθηκε άπό τήν λύση τής έξισώσεως ψ=1312 
— 14,5 x γιά διάφορες τιμές του Χ, ή δέ εξίσωση υπολογίσθηκε άπό τά δεδο­
μένα τής αντιστοιχίας «μετρήσεις αίμοσφαιριομέτρου» — «ενδείξεις" ήλεκτρο­
φωτομέτρου» (Young, 1960). Ή εκτίμηση τών μορφολογικών ανωμαλιών γι­
νόταν μετά άπό χρώση του σπέρματος μέ Nigrosine-Eosine καί περιλάμβανε 
τήν εξέταση γιά ανώμαλες κεφαλές, ανουρες κεφαλές, κεκαμμένη - συνεστραμ-
μένη ουρά καί πρωτοπλασματικά σταγονίδια (Reed, 1971). 
4. 'Αραιωτικά μέσα. Ώ ς αραιωτικό χρησιμοποιήθηκε τό B.L. 1 (Pursei et 
al., 1973) πού έχει τήν εξής σύνθεση: 
Glucose 29,0 gr 
Citrate de Sodium+2H20 10,0 gr 
Bicarbonate de Sodium 2,0 gr 
Chlorure de potassium 0,3 gr 
Penicilline G potassium 1 x IO6 UI 
Streptomycine (Dihydro-Sulfate) 1 gr 
Eau bidistillée QS 1000 gr 
Τό αραιωτικό αυτό προτιμήθηκε άπό τό Ι.V.T. καί εκείνο του Paufler διότι 
είναι απλό στή παρασκευή καί τή χρήση καί τά αποτελέσματα τής γονιμότη­
τας είναι εξίσου ικανοποιητικά (Bariteau et al., 1976). 
5. Ποσοστό γονιμότητας. Τό ποσοστό γονιμότητας δπως καί ό αριθμός 
τών χοιριδίων τής τοκετοομάδας διερευνήθηκε μετά άπό μια καί δύο σπερμα­
τεγχύσεις στον αυτό οργασμό. Ή δόση του αραιωμένου σπέρματος πού χρη­
σιμοποιήθηκε σέ κάθε χοιρομητέρα ήταν 100 κ.έκ. καί περιείχε 5 δισεκατομ­
μύρια σπερματοζωάρια. Ή τεχνίτη σπερματέγχυση γινόταν μέ τόν καθετήρα 
τών Melrose καί Ο' Hegan (1961) πού ε?ναι ελαστικός καί έχει ελικοειδές τό 
πρόσθιο άκρο. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
1. Στοιχεία αναπαραγωγικής χρησιμοποιήσεως των κάπρων. 
Τά δεδομένα της αναπαραγωγικής χρησιμοποιήσεως των κάπρων του 
Κ.Τ.Σ. και Ν.Α. δίνονται στον πίνακα 1. 
'Από τά στοιχεία τοΰ πίνακα αυτού παρατηρούμε δτι ή έναρξη τής έκγυ-
μνάσεως των κάπρων μπορεί να αρχίζει από τήν ηλικία των 7 έως 8 μηνών. 
'Επίσης παρατηρούμε δτι ή μέση διάρκεια τής αναπαραγωγικής χρησιμοποιή­
σεως των κάπρων είναι περίπου 30 μήνες. Συνήθως μετά τήν ηλικία αυτή 
επέρχεται μείωση τής σεξουαλικής επιθυμίας των κάπρων γιά έπίβαση. Τό πο­
σοστό αποτυχίας έγκυμνάσεο>ς των κάπρων στη σπερματοληχψία ανήλθε σε 
13,3%. Οί ανωτέρω τιμές συμφωνούν μέ τά δεδομένα των Paquignon et al 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. 
























1: 'Ηλικία σέ μήνες 
2: βάρος κάπρων κατά τήν έναρξη τής σπερματοληψίας 
( ): 'Αριθμός κάπρων από τους οποίους έξήχθηκαν τά στοιχεία. 
(1978), Du Mesnil du Buisson and Signoret (1970) και του Reed (1969). 
2. Χαρακτηριστικά σπέρματος. 
Ό πίνακας 2 δίνει τά χαρακτηριστικά του σπέρματος επτά κάπρων. Σπου­
δαίο στοιχείο στην εκτίμηση τοΰ σπέρματος του κάπρου αποτελεί ό συνολι­
κός αριθμός των σπερματοζωαρίων του έκσπερματίσματος ό όποιος δίνει τό 
μέτρο τοΰ άριθμοΰ των χοιρομητέρων πού μπορούν νά γονιμοποιηθούν μέ 
μια έκσπερμάτιση. Πειραματικά δεδομένα (2,5,7,18) αναφέρουν δτι 2 εως 5 δι­
σεκατομμύρια σπερματοζωάρια είναι αρκετά γιά τήν τεχνητή σπερματέγχυση 
τής χοιρομητέρας. Έτσι άπό τά δεδομένα τοΰ πίνακα 2 συμπεραίνουμε δτι μέ 
τό σπέρμα μιας έκσπερμάτισης μπορούμε νά κάνουμε τεχνητή σπερματέγχυση 
μέχρι και σέ 30 χοιρομητέρες. 
Όσον άφορα τήν πυκνότητα τοΰ σπέρματος των κάπρων αυτή κυμάνθηκε 
άπό 156xl06 σπερματοζωάρια/κ. έκ. εως 249,8χ106 σπ-ρια/κ. έκ. Γιά τήν 
αραίωση τοΰ σπέρματος ή τιμή αυτή πρέπει νά λαμβάνεται πάντοτε υπόψη σέ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. 






































































































χ μέσος δρος κ. εκ. S.D. = τυπική άπόκλισι. 
*: δίνεται ενδεικτικά ή τιμή ζελατινώδους τμήματος μιας σπερματοληψίας με 
την αντίστοιχη ποσότητα της υγρής φάσεως εντός παρενθέσεως. 
συνάρτηση μέ τον όγκο, διότι οί αυξομειώσεις του τελευταίου είναι μεγάλες. 
Έξαλλου για τόν άμεσο προσδιορισμό της πυκνότητας συντάχθηκε ό πίνακας 
3 άπό τήν λύση της έξισώσεως ψ=1312-14,5Χ πού υπολογίσθηκε άπό τη 
συσχέτιση τών δεδομένων «ένδειξη ήλεκτροφωτομέτρου»-«μέτρηση σπερματο­
ζωαρίων στο αίμοσφαιριόμετρο» καί πού ανάγει σέ πυκνότητα τήν ένδειξη του 
ήλεκτροφωτομέτρου. 
Τό είδος τών μορφολογικών ανωμαλιών καί οί αντίστοιχες τιμές τους δί­
νονται στον πίνακα 4. 
Οί τιμές όλων τών κάπρων εκτός άπό ένα, κυμάνθηκαν σέ φυσιολογικά δ-
τια τά όποΐα κατά Foote (1974) κυμαίνονται άπό 10-30%, κατά Reed (1969) 
δέν πρέπει νά υπερβαίνουν τό 25% καί κατά Singleton και Shelby (1972) τό 
30%. 
3. Ποσοστό γονιμότητας. 
Τό γενικό ποσοστό γονιμότητας μέ βάση τις γεννήσεις τών χοιρομητέρων 
ανήλθε σέ 69,3% (πίνακας 5). 
'Εξάλλου ή κατάταξη τών δεδομένων ανάλογα μέ τόν αριθμό τών σπερμα­
τεγχύσεων πού έγιναν στον ίδιο οργασμό μας πληροφορεί δτι τό ποσοστό γο­
νιμότητας μέ μια σπερματέγχυση ανήλθε σέ 63,8%, ενώ δύο σπερματεγχύσεις 
στο αυτό οργασμό σέ 83%. Δηλαδή ή δεύτερη σπερματέγχυση στον αυτό ορ­
γασμό, ευνοεί τό ποσοστό γονιμότητας (0,05<Ρ<0,1) Οπως επίσης καί τόν 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3**. 


































































* Τοποθετούμε 0,1 κ. εκ. άναραιώτου σπέρματος σέ 4 κ. έκ. διαλύματος κιτρι­
κού νατρίου 9%. 
** Συντάχθηκε από τη λύση της εξίσωσης Υ = 1312-14,5χ. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4. 



























































αριθμό των χοιριδίων της τοκετοομάδας. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν 
με τα πειραματικά δεδομένα των Bariteau et al (1976) και Koh et al (1976) οί 
όποιοι εφαρμόζουν την Γδια μεθοδολογία τεχνητής σπερματεγχύσεως όπως 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5. 
Ποσοστό γονιμότητας μετά άπό μια η' και δύο σπερματεγχύσεις στον ίδιο ορ­
γασμό. 
'Αριθμός Τ.Σ. 





















1. Ή διαφορά μεταξύ των ποσοστών στο επίπεδο 0,05<Ρ<0,1 
χ, μέσος όρος, S.D. = τυπική απόκλιση. 
επίσης καί τών Reed et al (1971) οί όποιοι πέτυχαν μέ μια σπερματέγχυση πο­
σοστό γονιμότητας 57% καί μέ δύο τεχνητές σπερματεγχύσεις, στον αυτό ορ­
γασμό, 71%. 
Τέλος θα πρέπει νά προσθέσουμε οτι ή λήψη ενός καθαρού καί άπηλλαγ-
μένου μικροβίων έκσπερματίσματος, λόγω της μακράς διάρκειας της σπερμα-
τοληψίας, είναι δύσκολη καί απαιτεί ιδιαίτερες φροντίδες. Αποτελεί όμως 
απαραίτητη προϋπόθεση για ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα γονιμότητας. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στή παρούσα εργασία εξετάσθηκαν οί τιμές τών χαρακτηριστικών του 
σπέρματος επτά (7) κάπρων πού κυμάνθηκαν ώς έξης: 
Όγκος, 200-422 κ. εκ. Ζωτικότητα, 65-70%. Πυκνότητα, 156-249 x 106/κ. 
έκ. Συνολικός αριθμός σπερματοζωαρίων άνά έκσπερμάτισμα, 33,9-60,3 χ 109. 
Επίσης άπό τή συσχέτιση τών «ενδείξεων του ήλεκτριφωτομέτρου» μέ τίς 
«μετρήσεις τών σπερματοζωαρίων στό αίμοσφαιριόμετρο» βρέθηκε ή εξίσωση 
γ= 1312-14,5 x καί βάσει αυτής ό πίνακας πού επιτρέπει τόν προσδιορισμό 
της πυκνότητας τοϋ σπέρματος άπό τό ήλεκτροφωτόμετρο. 
Τέλος διερευνήθηκε τό ποσοστό γονιμότητας μέ βάση τίς γεννήσεις τών 
χοιρομητέρων πού ανήλθε σέ 63,8% καί 82,7% καί ό αριθμός χοιριδίων της 
τοκετοομάδας πού ανήλθε σέ 10,65 καί 11,37 μέ μία καί δύο σπερματεγχύσεις 
στό ίδιο οργασμό αντίστοιχα. 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
'Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στον κ. Ιωάννη Παπαχρυσάνοου υπάλληλο του 
Κ.Τ.Σ. και Ν.Α. διότι μέ τήν μεγάλη του εμπειρία στή σπερματοληψία και τήν τεχνητή σπερ­
ματέγχυση των χοιρομητέρων μας προσέφερε πολύτιμη βοήθεια στή διερεύνηση των θεμάτων 
της εργασίας αυτής. 
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